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Ya hemos hablado de la impor-
tancia que tienen los naranjaleè 
¿e Valencia. Dicha importancia 
se concretaba en dos datos: la 
mayor expor tac ión , con mucho, 
de Jos productos agr ícolas espa-
ñoles ; un volumen de pesetas ra-
yano en los trescientos millones. 
Ahora bien: ¿cuál es el origen 
de esa riqueza? 
Es lo que ve rá quien leyere... 
Ante todo, har ía muy bien una 
p l ú m b e a divagación histórica 
acerca do la introducción del na-
ranjo en Valencia, en cuyo plan 
la honra de iniciar un camino tan 
pród igo en beneficios. 
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Pero no bastaba con que hubie-
ra naranjos: había que vender las 
naranjas. 
Y no ta rdó mucho en llegarse a 
ello. 
Co r r í an los años comprendidos 
entre 1864 y 1870. Por los campos 
de la Ribera, por Carcagente, por 
A l c i r a , por los caminos orillados 
de fronda, bajo el cioio sin man-
cilla, caminaban dos ciudadanos 
franceses. Ambos llevaban el ape-
ll ido Fournier. Ambos tenían por 
oficio la errabundez por distintos 
podría aludirse al j a rd ín de las pa í ses . Para mantenerse, no con-
Hespérides , el héroe de la clave y 
a las pomas de oro. 
Eso, sí, har ía muy bien, Pero la 
supresión de ello no provocará 
ninguna protesta. 
A l fin y al cabo, lo oportuno es 
comenzar por el cultivo en cierta 
escala. Y a este propósi to nada 
mejor que dir igirme a don Anto-
nio José de Cavanilles, naturalis-
ta valenciano que publicó sujobra 
principal—al menos para el ca-
so—a úl t imos del siglo X V I I I . 
Bien. Cavanilles, dice: 
—Sabrán ya los de Carcagente 
que los naranjos prosperaban en 
taban sino con los óbolos que re-
cogían del buen pueblo tras sus 
conciertos, al aire l ibre, de flauta 
y de v io l in . 
En su andariega bohemia lle-
garon, pues, a espléndidos cam-
pos de naranjos. A u n cuando per-
duraba en los árboles el fruto de 
oro, ya habían estallado las sen-
sualís ihias flores de azahar. Y los 
dos franceses, libertando a su 
fantasía, vieron la posibilidad de 
negociar con aquellas esferas lu-
minosas y suculentas. 
Para ello se pusieron en comu-
nicación con don Francisco Sa-
compráronse na sus deseos insinuaron 
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ncana 
terrenos areniscos, si se benefi- í grista Col l , hombre impuesto en 
ciaban con est iércoles y riegos, j diversos negocios. A dicho señor 
convidábales la naturaleza de los 
campos; pero carec ían «ntera-
mente de aguas que ocultaba la 
tierra en sus en t rañas ; empezaron 
a taladrarla con pozos, hicieron 
norias, suavizaron con est iércol 
las áridas arenas y convirtieron 
los eriales en bosques de naranjos 
chinos y de granados. 
- ¿ Q u é más—se le hubiera po-
dido preguntar a fines de sete-
cientos. 
Y hubiera contestado: 
-Para calentar de a lgún modo 
.las ganancias, bas ta rá decir que 
res jornales de tierra (150 áreas) 
0llde había una noria antes de 
producirse los naranjos, grana-
Dwy 0tros á t a l e s , daban al pro-
o t a r i o cada año 30 pesos; cercó 
Posesión con muros, plantóse 
caro á r b o l e s y e n 1792 se sa-1 
200 í500 peSGS de las naranjas,! 
ción a ? grana(ios y buena por 
j f ^ e frutas y hortalizas. 
Ptonil!; 1̂6111 aquel terreno era! 
r i o S d d e l n á d e l a v i l la , de-1 
su e-"ado don Vicente Monzó. Y ; 
^ i s ^ r 0^SegÚn declaraba e l : 
Wwfci ^ 3 1 1 1 1 ^ - electr izó a 
% ^ e s e dieron a for-j 
A l " * ^ 6 igual naturaleza. 
Sefk)rMonzó, Pues, le cupo! 
portar naranja, cosa en la que na-
die había pensado hasta entonces. 
Lo que les ocurr ía era que no te-
nían medios para intentar dicha 
expor tac ión . De todos modos, el 
señor Sagr is tà , ducho en nego-
cios no les hizo caso. 
Y entonces surge la figura de 
don J o s é Agui r re Matiol . Persona 
in te resan t í s ima . Nació en el Grao 
de Valencia el año 1842. Hi jo de 
un agente de Aduanas, fué educa-
do en Francia. Muy joven, ent ró 
al servicio del susomentado señor 
Sagr i s tà , de quien luego fué su-
cesor. Colaboró en la creación de 
la línea de vapores del m a r q u é s 
de Campo, hecho de monta entre 
los progresos materiales del siglo 
XTX. En su hogar supo esconder 
al general carlista Dorregaray y 
al general revolucionario Garc ía 
Villacampa. A d e m á s , era poeta: 
poeta, principalmente en lengua 
valenciana, de l i ra pulcra, recata^ 
da y fervorosa. «Ecos de la caseta 
blanca» se t i tula su libro. Y es 
que en Bétera , pueblecillo valen-
ciano, tenía una linda mans ión 
donde se reun ían los ingenios de 
i la época y donde falleció el gran^ 
dé y desconocido vate Vicente 
Wenceslao Querol. En cuanto al 
señor Aguir re , mur ió el año 1920. 
Pues, bien: este hombre supo 
oir a lós Fournier y , lo que era 
más difícil hacerles caso. Llegó-
se en consecuencia a un acuerdo 
mediante el cual la casa Sagr is tà 
ant ic ipar ía una cantidad para la 
expor tación por vía de ensayo y , 
una vez vendido lo exportado, se 
cobrar ía los anticipos y gastos y 
en t regar ía la ganancia a los ini -
ciadores. 
Y , en efecto 
Carbón mineral superior 
Precio en IicídiIdí, SO pesetas lonelaia. Puesto eo le-
r o e l j . De diez Miiaseeaiel i ite. H i l e precios. 
PARA CONTRATOS Y PEDIDOS: 
V i c t o r i a n o P a s c u a l 
R I L L O - ( T e r u © l ) 
ranjos de Alc i ra y se mandaron 
en cajas de madera (los frutos ien 
envoltura de papel sedeño) a la 
casa Dan Roggers y Compañ ía , 
dé Liverpool . 
¿Cant idades de cajas remitidas? 
Cincuenta. 
Velada musical 
E l viernes ú l t imo celebró sus 
d ías el distinguido profesor de 
música don Antonio Canet. 
En su casa se reun ió la mayo-
Actualmente, el n ú m e r o de c a - i r í a de los artistas de v e r d a d é i o 
jas expedidas se cuenta por m i - j mér i to residentes en la población, 
ALMELA y V I V E S . j a( iemás de muchas y distinguidas 
(Reproducción reservada) i Personas-
m m m m m m m m u » * * * * m u * m * m * * * * m m m * m m n m m * \ E m p e z a r é por rendir ferVOrO-
í I s ámen te m i sincero aplauso a don 
• ! Antonio Canet por su labor gran-
S ! de en la p reparac ión y d i recc ión 
S i del concierto que ofreció a sus 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pí y Margal!. 27. 
M a ñ a n a e m p i e z a l a v e n t a 
p a r a l i q u i d a r d e m o d e l o s a t r a s a d o s 
Z A P A T O S D E S D E 2 P E S E T A S 
Carlos Castel, 9, Teruel 
amistades; y a las señor i tas y se-
ñores artistas allí reunidos para 
testimoniar su afecto a este pro-
fesor, tan entusiasia del divino 
arte, en su fiesta onomást ica . 
Hago especial menc ión de la 
ac tuación de la, señor i ta Jimeno, 
que cantó como verdadera artista 
la romanza de la ópera.«Saguntos>, 
luciendo sus facultades extraor-
dinarias. E l «Visi d 'a r te» , de Tos-
ca, cantado con verdadera pas ión 
y llegando a la cumbre en el d ú o 
y escena final de Aida, que resul-
tó grandioso con los coros en los 
que tomaron parte distinguidas 
señor i tas de la localidad y el n iño, 
futuro artista, Vicente Rodr íguez , 
La señori ta .Cefei inaJCanet can-
tó con exquisito gusto una «Can-
ción de Cuna» , la salida de Elsa 
deLohengrin, y otras bellas com-
posiciones, y también fueron muy 
bien interpretadas otras pág inas 
musicales por las señori tas Ede-
lia He rnández y Pilar Alvarez. 
Los tenores señores don A n -
d r é s G e r m á n y Galindo y el ba r í -
tono señor Frontera cantaron ad-
mirablemente tanto en los d ú o s 
de «Doña Francisqui ta» , «Aida» 
y «Marina» con la señor i ta Jime-
no, como èn las obras que por se-
parado interpretaron y que no 
enumero por no hacer demasiado 
i 
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larga m i reseña , y fueron muy 
aplaudidos. 
E l eminente pianista e inspira-
do compositor don Gonzalo Are-
nal en unión del conocido y sim-
pát ico violinista de la localidad 
don Antonio Díaz, interpretaron 
colosalmente «La vida breve», de 
Falla , y una mazurca de concier-
to, y al final, ante la insistencia 
de los concurrentes, in te rpre tó 
el señor Arenal dos obras suyas: 
una danza bel l ís ima, del corte de 
Fal la , y como la mús ica de este 
autor muy española , llena de v i -
da y muy inspirada, y «Noche de 
Reyes>, un verdadero poema des-
cr ip t ivo lleno de encanto. 
Un aplauso m á s y entusiasta a 
todos los^artistas, y como digo al 
pr incipio , el m á s fervoroso para 
don Antonio Canet por su trabajo 
mer i t í s imo y su esfuerzo para ob-
sequiar en su día a sus amigo i que 
salieron sa t is fechís imos del con-
cierto, del que g u a r d a r á n gra t í s i -
mo recuerdo así como de sus f i -
nezas y car iñosas atenciones. 
CE1JNDA. 
CARTERA SOLITARIO 
L A A N T E S A L A 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
* 5 por 100, 1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 /̂2 Por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
tOO'25 
l/2 por 100. 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 

















He tenido que esperar más de 
media hora antes de ser recibido 
por el alto funcionario a cuyo do-
mici l io me ha llevado asunto muy 
ajeno a la admin i s t rac ión pública 
puesto que se trataba de hacerle 
entrega de una carta dir igida a él 
y recibida por mí, oor equivoca-
ción de quien debiera entregarla 
según la advertencia del sobres-
crito, «eri propia inario». Estos al-
tos funcionarios suelen tener en 
sus antesalas estantes con libros, 
que, naturalmente, no leen jamás : 
pero que sirven para acreditarlos 
de culto y eruditos. Y , a falta de 
mejor ocupación, Jhe sacado d é j 
estante un volumen y me he pues-
ta a hojearlo. He cometido tal vez 
una incorrección al tomar en mis 
manos un l ibro que no era de m i -
propiedad; pero bien saben los: 
cielos, en donde m á s altos es tán , 
que m i án imo no ha sido apode-
rarse de cosa ajena, sino, simple-
mente, examinarla. Soy incapaz 
de hurtar un libro; pero quien no 
quiera que manosee los suyos, 
que no me deje solo en donde los 
haya; la tentación de examinarlos 
s e r á siampre m á s fuerte que m i 
voluntad. 
Era el l ibro un tratado de A s -
t ronomía . L a As t ronomía es para 
mí algo sobrecogedor y maravi-
lloso. A diferencia de otros pro-
fanos que menosprecian lo que 
desconocen, mi ignorancia e s 
siempre respetuosa, quizás por 
hombres hay, en una misma fa-
mil ia , individuos que son asom-
bro de sus maestros y otros que 
no sienten otra necesidad que la 
de destruir o la de permanecer 
inactivos. La única diferencia en-
tre los hombres y los insectos 
consiste en que los insectos per-
judiciales, como la Tinea de L i n -
neo, son perseguidos y extermi-
nados, en tanto que los hombres 
ociosos y aún causantes de los 
males sociales más terribles, son 
reverenciados. Hacerse trabaja-
dor suele ser, entre los bimanos, 
t í tulo suficiente para ser menos-
preciado y explotado. Cuando se 
lleva en la frente el sello de la 
racionalidad, antes que ser gusa-
no de seda, conviene, si no se 
piensa sino en el medro particu-
eon su 
No so-
«El sueño de Escipión^ 
desdén de la vanagloria, 
mos nada, Si siquiera minúscu los 
insectos ante la magnificencia in-
finita de los mundos ignorados 
celestes. Quedé- absorto y me de-
cía que, si después de un viaje, 
cabalmente en un rayo de luz, a 
t ravés del espacio, pudiera el pen-
samiento llegar, después de mu-1 
chos billones de años , a razón de 1 
trescientos mi l k i lómet ros por se-
cundo, a cualquiera de los mun-
dos de la Cabellera de Berenice, 
delde allí se con templa r ían otras j 
nebulosas y constelaciones remo- ( 
tas, para llegar a las cuales se ne-
cesitaría,, con igual Telocidad, un 
tiempo billones de millones de-
veces mayor y que, si infinita es 
la Creac ión en el espacio, lo es-
dirse de sus visitantes y m(; ^ 
apresurado a dejar el libro eft ¿ 
sitio, guardando la polilla entre 
siis hojas. Em aquel momento el 
ilustre hombre público decía con 
su enfatuado vozar rón: 
—Ante todo, lo importante es 
conservar en Villaciega la discU 
plina. 
Y he cerrado los ojos y he pre. 
tendido en vano representarme a 
Villaciega en la cabellera de Re, 
renice. 
ANTONIO ZOZAYA. 
(Prohibidkt la reproducción). 
mmmmmmmmmmmmi 
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lar, imitar descaradamente a la también en la magnituid, diga U 
polilla, que se alimenta destru-jque quiera el profesor Einstein, 
yendo el trabajo a^eno. 
El insectícií lo estaba allí muer-
to. ¿Qué tiempo había durado su 
vida? Desde luego podía asegu-
rarse que había sido efímera. T a l | 
vez no había llegado a su desarro -
l io ni había salido de su larva sino 
en pocos días , acaso horas antes. 
Dormido estaba ^n su insignifi-
cancia para siempre, sobre un pá-
rrafo del l ibro de As t ronomía , en 
que se decía que los soles de la ca-
bellera de Berenice es tán tan le-
jos de nuestro planeta que su luz 
tarda en llegar a nosotros muchos 
millones de años , contando con 
I m p ü b É i n I 
I COSECHA DE CASA í 
m m R e i s i . - [ n . 
empeñado , según parece, en ia 
triste tarea de empequeñece r las 
magnitudes- y los conceptos y enj 
hacer creer <$ue el universo tiene j 
un l ímite , p róx imo relativamente-1 
como todo lo- que existe, que- es>j 
también relativo. L a pol i l la se-j 
guía durmiendo SUÍ sueño definí- j 
t ivo sobre la albura de la página, , j 
para ser deshecha en polvo, del | 
cual habr í an de salir los- pañ-nci- f 
pios que intégrala e-n los cielos lasJ 
constelaciones. 
Y ' todavía lo maravilloso no ha- j 
bía acabado de a d u e ñ a r s e de xm 
pobre i m a g i n a d é n y p e n s é en los ¡ 
^queiio es tan total como la de 1 qwe l á l u z recorre trescieçitos m i l j u o i v ^ * » que podr ía üa l la r el 
quienes alardean de saberlo que ¡ k^m'e t ros P01" ^ è ^ n d o . La ima-1 xnicroscopio tuturo, de diez m i l 
^desconocen en absoluto. No hay ' ̂ inaci6n m á s Podero^ 
I que decir que, al fijar mi mirada ¡ de comPrender una cifra ^ a n " ^ t % en los tejidos de uoa T i m a y 
x en una página, encontrada al tesca' ^ casi eeluivale a una i n - ; &n una só-la gota de sangre de un 
azar, he sentido el recogimiento j t i t i l é y,si se tiene en cuenta que, j animal cualquiera. De seguro, en-
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p 1 
100. 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 V2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . * 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . . 








ca tecúmeno al entrar en el templo 
o el pasmo de Parsifal ante la ce-
remonia sublime del Santo G r i a l . 
Y , ¡oh sorpresa! En el momen-
de comenzar la lectura, ha veni-
do a caer moribundo sobre el l i -
bro uno de esos insectos minúscu-
los, destructor de tejidos, a que 
les naturalistas llaman, en su vo-
cabulario latino Tinea Sarticella 
para llegar a nosotros la visión de j contraria, como ya enGuentra, las | 
la Cabellera de Berenice hü tar-^eyes de la revolución y movi -
dado billones de años, hay que su-; mieato de los planetas en las de 
poner que existia ya en ese t i em- ios electrones. Se c o m p r e n d e r á 
po y que, por consiguiente,, eí | a i g ^ ^ que nada hay pequeño , 
mundo tiene una an t igüedad m ^ y ' m grande, sino que todo es incoa-
superior a la señalada por todos | mensurable y que el infinito, e » lo 
los soñadores de todos los siglos. magno es tan evidente como en 
¿Qué era, pues, la vida de los lo minúsculo y que la vanidad 
astros lejanos comparada con la humana es demasiado necia al 
y T qu¿ el vuí¿o ¡eft l la c o n ^ d e - !de la Tin™ SertJcff ¿Q'ué *™) pretender hacerlo todo,, absoluta-
nominac ión simple tepblütct.To. iCompara.da c c f l a d e l o s hombres» mente todo a su imagen y seme-
que aspiran locamente a la m 
'29*85 
37*00 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
importaníe Compañía de Se-
guros desea representantes 
en los pueblos de la provin-
cia. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
do esto nada tiene de particular; ' 
pero nada en el universo es i m - i 
portante sino en función de las 
Ideas que pueda sugerir y es se-' 
guro que si, en aquel momento, ¡ 
se hubiera escuchado la conver-! 
sación que celebraba en la habi-j 
tación inmediata el alto funciona-' 
rio con una comisión de propieta- j 
r íos y somatenistas de Vil laciega,! 
ella no sería mucho más intere-1 
sante queja caída de la polilla so-1 
bre el l ibro catalogador de los as-j 
tros. 
L o primero que he pensado ha ! 
sido que es bien merecedor de | 
a tención el que pertenezcan a la i 
misma familia de \o^fale nidos la ' 
poli l la y el gusano de seda, des-1 
tructor de tejidos el uno y crea-1 
dor el otro. Me he preguntado si ¡ 
ello no es para descorazonar a los 
psicólogos, que la actividad y la | 
pereza, la capacidad de crear y la 1 
tendencia a destruir dependen de I 
I un libre albedrío y de una volun-
tad absolutamente exenta de de-! 
terminaciones. También entre los 
janza. 
mortalidad? Vino a m i recuerdo He oído al funcionario despe 
-Garage PflT 
OOOOOOtV.otMCmor.ai, 
Taler lis reparatiooes :-: Mos i i 
«8 
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G O B I E R N O C I V l f 
NOTAS VARIAS 
A l vecino de Teruel don José 
Maleas Lorente, presidente de la 
Sociedad de caza «Los Aguana-
ces», se le autoriza para que pro-
ceda al envenenamiento de los 
animales dañinos que pululan por 
el monte que lleva el mencionado 
nombre de la Sociedad. 
Para celebrar junta general el 
30 del corriente y 2 y 16 del mes 
p róx imo , respectivamente, se les 
autoriza a los presidentes del Ca-
sino Moderno, de Puebla de Hí-
jar; Sindicato de San Isidro La-
brador, de" Alcañ iz y Sindicato 
de Riegos de la Vega, de Mon-
ta lbán . 
Se le conceden los beneficios 
del R é g i m e n de Subsidios por fa-
mi l ia numerosa al obrero Maria-
no Fraj Láza ro , de Godos, padre 
de nueve hijos. 
Por el Ministerio correspon-
diente y. según las últimas Real^ 
órdenes , se autoriza a don Ramón 
Jaime Sánchez , de Ferreruela, 
para sustituir el sistema de pie' 
dras de su molino por el de cilin-
dros; a don Joaqu ín Gracia Nava* 
alpir 
¿ooocooo'jonooooa 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
rro , de Urrea de Gaén, pai a IOS-
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, niotore& de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte e léct r ica del 
automcviL 
C A R G A D E B A T E R I A S 
V U L C A N I Z A C I O N de C A M A R A S y N E U M A T I C O S 
9 oooooooooosooooaooaoooooooaoooooooaooovoQo* 'o 00 OOOOOOOOOMOOO JOOOOOOOOOOOOOO, 
eeeoooaoevooow 
talar un molino; a don Mar^ 
Mart ínez Callao, de Valdeal-goría» 
para instalar una máquina de ase 
r rar maderas; a don Angel A 1 ^ 
de San Mart ín del Río, 
talar una trituradora; a don 
tóbal Mora tó , de Beceite, P 
instalar un motor en ^ 
de aceites y a don Vicente 
Lad rón , de Calamocha. Para 
ver t i r su molino hu-inero 
brica de harinas por cilindr0 ' 

































una de sus 
provincia 







por carias ( 
i l a c i ó n . 
Kealizó a 
: A 
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Información de España y del Extranjero 
en 
S. M. la reina y el príncipe de Asta- | L a Conferencia ¡El coronel Passos e Sonsa declina el 
rías pasearon esta maf ana por diver-
sas calles de Madrid 
El jefe del Gobierno, acompañado de una de sus hijas, 
marchó a mediodía a una finca de la provincia de Toledo. 
Ha fallecido e| oficial mayor de la Presidencia 
LOS MARQUESES DE ¡ E L P R Í N C I P E DE 
CARISBROOKE 
Madrid, 20.—Regí esaron a Lon-
dres los marqueses de Carisbro-
-oke. 
Fueron despedidos por la fami-
lia real. 
DESPACHO 
Madrid, 20 .—Además del presi-
dente estuvieron en Palacio des-
pachando con S. M . el ministro 
de Justicia y el de Ins t rucción. 
A la salida del Alcázar , dijo el 
presidente que había habido mu-
cha firma. 
El marqués de Estella expresó 
su sentimiento por la muerte del 
oficial mayor de la presidencia 
señor Celorrio. 
Hizo el jefe del Gobierno del 
finado un entusiasta elogio, po-
niendo de manifiesto su compe-
tencia y actividad. 
EN EL MINISTERIO DEL 
EJERCITO 
Madrid, 20.—Esta tarde, a últ i-
ma hora, el general Pr imo de Ri -
vera tendrá despacho en el minis-
terio del Ejérc i to . 
También rec ib i rá varias visitas. 
EL PRESIDENTE, A L 
CAMPO 
Madrid, 20.—A mediodía , el 
marqués de Estella m a r c h ó con 
una de sus hijas a una finca de la 
provincia de Toledo, propiedad 
del señor Ar i t i o , que los invi tó a 
almorzar. 
AUDIENCIA M I L I T A R 
Madrid, 2 0 , ~ E l rey recibió a 
^na numerosa audiencia mil i tar . 
LA REINA PASEA POR 
M A D R I D 
Madrid, 20.-Esta m a ñ a n a Su 
Majestad la reina dió un paseo 
P0r varias calles cént r icas de la 
Población. 
Realizó algunas compras. . 
ASTURIAS 
Madrid, 2 0 . - T a m b i é n díó un 
paseo por la población S. A . el 
p r ínc ipe de Asturias. 
DE INSTRUCCION 
P Ú B L I C A 
Madrid, 20.—La «Gaceta» pu-
blica un decreto de Ins t rucción 
pública concediendo a los estu-
diantes de Puerto Rico los mis-
mos beneficios que por un R. D . 
de 1924 se concedió a los estudian-
tes hispano-americanos. 
COBRANZA DE U N PRE-
M I O DE CUSCO M I -
LLONES 
Madrid , 2 0 . — L o s hermanos 
González , de Puerto Rico, han co-
brado los cinco millones dé pese-
tas que les cor respondió del se-
gundo premio dé la lotería de Na-
vidad. 
VIOLENTO A T E R R I Z A J E 
Madrid , 20.—Un aparato de la 
línea Lactecoere aterr izó violen-
tamente al suelo en la playa de 
Casan túnez . 
No hubo, afortunadamente, des-
gracias personales. 
L A ORQUESTA CLASICA. 
CONCIERTO EN L A CO-
M E D I A 
Madrid, 2 0 . - C o n el «Tríptico j 
Bott icel l iano», de Respighi; la 
«Segunda Sinfonías, de Sanit-j 
Saens, «Bocetos Castellanos», de \ 
Conrado del Campo, y varios tro J 
zos clásicos, dió su segundo con-
cierto en la Comedia la Orquesta 
Clásica. 
La sala de la Comedia se llenó 
de públ ico que ovacionó constan-
temente a Saco del Valle y a los 
profesores. 
de L a Haya 
La Haya, 20.—La Comisión de 
Reparaciones alemanas se reunió 
para aprobar definitivamente él 
acuerdo a que se ha llegado entre 
las Delegaciones francesa y del 
Reich acerca de las condiciones 
de movil ización de la primera 
rama de aplicación del plan 
Young. 
La reunión te rminó poco des-
pués de las doce de la noche, y , 
después de firmado el documento, 
se acordó someter a la Conferen-
cia en éií p róx ima sesión plenàr ia 
los puntos relacionados al proto-
colo de aplicación del plan Young, 
en lo concerniente a las repara-
ciones. 
E l Comi té organizador del Ban-
co Internacional de Pagos ha ce-
lebrado también una reunión ocu-
pándose en ella de reglameetar la 
r e m u n e r a c i ó n què ha de ser con-
cedida al Banco Internacional so-
bre el montante de las anualida-
des previstas en el plan Young. 
Asis t ió a la sesión el director 
del Banco del Reich, Dr . Schrcht, 
el cual volvió a repetir que Ale-
mania suscr ibi rá la parte que le 
corresponde en el capital inicial 
del Banco Internacional de Pa-
gos, y esto q u e d a r á concretado y 
precisado en una ú l t ima reunión 
que ce leb ra rá el Comi té organi-
! zador. 
honor de formar Gobierno 
Cerca de Los Angeles (California) un avión se incendia en 
los aires y mueren abrasados 16 de sus tripulantes 
L A CRISIS D E L GOBIER-
NO P O R T U G U É S 
Lisboa, 20.—El coronel Passos 
ha fracasado en su intento de for-
mar gabinete. 
E l presidente de la Repúbl ica 
ha llamado a Domingo Oliveira, 
que ha aceptado el encargo de 
formar Gobierno. 
U N AVIÓN INCENDIADO 
Los Angeles, 20.—Un avión se 
incendió mientras volaba. 
Violentamente c a y ó al suelo. 
Resultaron 16 muertos. 
E L CASAMIENTO DE L A 
C É L E B R E CANCIONISTA 
E S P A Ñ O L A R A Q U E L 
M E L L E R 
Par í s , 20.—Según noticias que 
se reciben de Salónica parece 
confirmarse él casamiento de Ra-
quel Meller con un millonario is-
raelita. 
Se N E C E S I T A N dos mucha-
chas formales; buen sueldo. 
Razón- en esta Adminis t rac ión . 
ii 
« J o a q u í n C a s t á n 
San Andrés, 9 , — T E R U E L 
A L M A C E N I S T A D E T O D A C L A S E D E CARBONES 
MINERALES Y V E G E T A L E S , EXTRANJEROS Y 
^ PAIS, A L POR M A Y O R Y MENOR, SE S I R V E 
• • A D O M I C I L I O Y F U E R A D E L A P O B L A C I O N . : : 
: CALIDADES SUPERIOftES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 









B A R C E L O N A 
T 
DESCARRILAMIENTO 
Barcelona, 2 0 . - E n la estación 
de Tamarit un tren ent ró en agu-
jas, a pesar de encontrarse éstas 
cerradas. 
El convoy descarr i ló . 
Hubo un muerto; el mozo de 
tren José Arias. . 
T a m b i é n resultaron heridos tres 
pasajeros, uno de ellos de grave-
dad. 
Diez vagones quedaron destro-
zados. 
Como se ha dicho, el futuro 
marido de Raquel Meller admi-
raba, en efecto, a la estrella es-
pañola , desde hacía ya bastante 
tiempo. 
Se trata de un judío de origen 
español . 
Este frecuentaba la alta sociedad 
parisiense, por lo que no le fué 
difícil encontrar quien le presen-
tara a Raquel Meller, a la que 
desde entonces hizo objeto de una 
adoración pertinaz y silenciosa, 
s iguiéndola a teatros y espectácu-
los, y prec ip i tándose siempre a 
abrir la puerta de su au tomóvi l y 
a ofrecerla el brazo. 
En una ocasión habló a la artis-
ta en español . L a artista se inte-
resó vivamente por la odisea de 
los judíos sefarditas, y su emo-
ción fué en aumento, hasta l levar 
la al casamiento con el joven y 
r iquís imo israelita. 
De Provincias 
^ ™ * ^ J M r   L C E E S . | 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capitaí: 
Máxima de ayer, 14 grados. 
Mínima de hoy, —2'/. 
Viento reinante, S. 
Presión aímosférica, 687'.5 
Recorrido del viento, 3 kilómetros. 
Comerciales 
En Madrid han celebrado una 
conferencia el director general de 
Economía señor Castedo; el mi -
nistro de Polonia y el secretario 
de asuntos exteriores, señor López 
Lago, para estudiar las bases de 
un tratado comercial con Polonia 
Este país es uno de los poquís i -
mos con el que se han realizado 
negociaciones de éste género . I 
NIÑOS ESCOLARES A L A 
EXPOSICIÓN DE 
BARCELONA 
Bilbao, 20.—Se ha reunido la 
Comis ión de la Caja de Ahorros 
Municipal , y a c o r d ó unán ime-
mente costear una expedición de 
alumnos de las escuelas públicas 
y de asilados de San Mamés a 
Barcelona, facultándose al direc-
tor señor Migoya, para cuanto se 
relacione con la organización del 
viaje. 
VENDEDORES DE A L -
H A J A S FALSAS 
Bilbao, 20.-Pedro Vil lares, de 
veint isé is años , soltero, natural 
de Lugo y vecino de Cantarrana, 
c o m p r ó el día 6 del corriente, en 
el puente de CantaToJás, a dos. su-
jetos, un reloj quo le garantizaron 
era de oro, sin serlo, en la canti-
dad de veinticinco pesetas. 
Ayer por la mañana , Pedro des-
cubrió en el puente de la Merced 
a los dos suietos en cuest ión, y j 
les siguió de cerca hasta Hurtado 
de A m é z a h a , donde se decidió a 
pedir al guardia municipal Euse-
bio R o d r í g u e z que les detuviera 
en el acto y bajo su responsabi-
lidad. 
E l guardia los detuvo y condu-
jo a la Comisar ía central, donde 
dijeron llamarse Claudio Manza-| 
nares Riesgo, de treinta y dos 
años , casado, natural de Salas y 
vecino de la Laguna, y Fé l ix Gon-
zález López, de dieciocho, natura 
de Burgos y con domicilio en M i -
ra v i l l a . 
A ambos se les ocuparon varias 
alhajas falsas. 
D I P U T A C I O N 
Cédulas personales.—La Comi-
sión provincial , en sesión del día 
16 del actual, acordó ampliar has-
ta el día 5 de febrero inclusive, la 
cobranza en período voluntario 
del impuesto de cédulas persona-
les de esta capital, correspondien-
te al año 1929. 
El I E J » l E P D U I I i n 
m m be u m 
f Otros K 
^AfTADO El» ^ 
DEL PR0F, 
A M A primeriza, de 27 años, se 
ofrece para criar en su casa. D i r i -
girse a doña Andrea Yuste 
Villafranca del Campo. 
en 
U i Pili 
DE FLORENCIA 
• • 
LA MEDICINA DE LOS 
PADRES DE FAMILIA 
OB VCKTA CN TODAS P A S T E S 
joóo fríwco o cala debe llsvarl 
¿J v, voim uvu« nevar w marca de fábrica tn tinte ttzui 
S Í R V A S E PEDIR ÇL UBft l tO 
O I » LB SBRA REMITIDO ORATIS 
A O C N T M S N StPAAA» 
J . e U R I A C H & C * 
B R U C H , 49 . B A R C E I O ^ A 
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D E S D E N U E V A Y O R K 
L A P R O S P E R I D A D D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
E l año 1929 ha terminado para 
los Estados Unidos con la crisis 
bolsista de carác te res más espec-
taculares que recuerda la econo-
m í a con temporánea . Periodíst ica-
mente, puede cotizarse de pr imer 
orden y comparable a la vuelta al 
mundo del «Graff Zèppelin» y a 
las actividades bélicas en la Man-
chUria, sin olvidar el vuelo del 
comandante Byrd sobre el Polo 
Norte. 
La catastrófica deflagración de 
W a l l Street, que ha cercenado en 
miles de millones de dólares el 
coste de los t í tulos representati-
vos de la ingente masa industrial 
estadounidense, ha sido, pues, el 
broche final que ha puesto té rmi-
no al año que acaba de transcu-
r r i r . 
De lección rud í s ima puede ca-
lificarse para los celosos mante-
nedores de la «prosperidad», esta 
palabra que se usa con la fuerza 
de un «slogan» nacional y que 
recuerda la frase sagrada «Wo pa-
sarán» del pueblo francés. Porque 
á u n cuando puede asegurarse, a 
base de las m á s recientes y depu-
radas estadís t icas , que los efectos 
reales han sido mucho menores 
que los atribuidos durante las jor 
nadas de desmoral ización colecti-
va; sí es verdad que la impres ión 
psicológica ha iugado como un 
factor principal en " la formidable 
baja, influenciada también por el 
nerviosismo del contingente feme-
nino que ha tomado parte activa 
en la compra de valores durante 
los dos ú l t imos años . Y he aquí 
la razón para que todos los corre-
dores de bolsa de Kansas Ci ty , 
hayan decidido en días pasados, 
no aceptar operaciones'con t i tu-
lares del sexo débil. 
Esta medida de prudencia adop-
tada en Kansas y que puede tener 
sus imitadores en otras partes del 
país , pone de relieve al lector un 
episodio demostrativo de la ac-
tuación trascendental que en la 
vida de los Estados Unidos des-
e m p e ñ a la mujer, cada día mejor 
pertrechada para figurar airosa-
mente en los negocios nacionales. 
Y es una mujer—Mrs. J. W . d i -
rectora de los servicios es tadís t i -
cos de una poderosa compañ ía 
neyorquina — la que en cordial 
conversac ión , horas antes de des-
pedirse el año 1929, me dice: ^ 
—Podemos estar contentos de 
lá expei iencia sufrida. Muchas lá-
grimas ha causado y muchos ho-
gares han sido ensombrecidos pol-
la ruina producida al disiparse los 
ahorros, a t ra ídos por el br i l lo de 
la especulación artificial que ve-
nía prevaleciendo... Pero las le-
yes económicas habían de seguir 
su curso al fin, y la crisis no fué 
otra cosa que la superproducc ión 
agobiadora en importantes secto-
res industriales del país, la cual 
había de tener su per íodo de re-
ajustamiento. 
— E l declive en los negocios-
contesta a mis observaciones,—no 
es una consecuencia del pánico 
bursá t i l , eomo algunos creen. H à 
de recordarse que a lgún tiempo 
antes de este fenómeno, se acusa-
ba ya el decrecimiento que ahora 
se declara a voz en cuelio, consi-
de rándo lo como un hecho poste-
rior. Además—añade ,—el público 
perdió la serenidad, y lo que era 
una cuest ión de cifras, enjuta y 
exacta, pasó a ser un problema 
emocional qué es t r emec ió al país 
desde San Francisco a Nueva 
York . 
Mrs. J. W. , que no obstante 
su avanzada ê d a"d conserva la 
viveza juveni l , carac ter í s t ica en 
muchas de sus compatriotas que 
han rebasado el medio siglo de 
existencia, bebe a pequeños sor-
bos un excelente «cock-tail» que 
ha confeccionado el hijo de la 
casa donde pasamos la noche de 
año nuevo. En seguida, tras haber 
pasado el pañuelo cuidadosamen-
te por sus «rojos» labios, me ex-
plica en tono persuasivo: 
—No crean ustedes los europeos 
que nosotros ignoramos el per-
juicio moral que nos acarrea al 
estar evocando siempre nuestra 
paosperidad, cuando hay naciones 
que sufren privaciones y mise-
rias... Desde luego, bueno ser ía 
llares de luces eléctr icas , enmar 
ca la siguiente inscripción: 
«Adelante . . . Nada puede dete-
ner la prosperidad de los Estados 
Unidofe >>„ *•* *• * • 
1. M. ESCUDER. 
A L 4 SOMBRA_DEJLA GIRALDA 
A L D A M A MARQUESES D E A Y A L A , D E 
cuente del sentir comunal, ilus-
tradora del tema, debe aceptarse 
el gigantesco cár te l que en pleno| CONDES 
Times Square, bordado con m i - ~Vl A p A DOS A L S E R V I C I O DE DIOS.—HISTORIA DE 
LOS P A D R E S Y CINCO HIJOS 4BAND0. 
E L SIGLO — E L ACTO 
la 
U N A F A M I L I A . 
NÀN 
Una familia conoGidísi'ma en 
alta sociedad andaluza y en la del 
norte de donde era oriunda, ha 
- • ! — 1 abandonado el siglo dedicándose 
. , 4 1 Iai servicio del altar. Un matrimo-
L a vida en Alcaniz ¡ S O S m ^ w ei con-
de de Aldama, se ha ordenado sa-
cerdote, profesando en la Compa-
ñía de Jesús, en tanto ella, la con-
desa, recibía el velo de novicia de 
la Visi tación en el convento de las 
Salesas, el mismo día que él canta-
ba la primera misa. Dos hijos del 
Del viaje de un artista 
Hace unas semanas regresó a 
Pa r í s el pintor Alejandro Insa 
G i l , esta vez acompañado ya de 
sus padres que con él fijan su 
residencia en la capital de Fran-
cia., m-.r^ob 4 fibBW, s¿>ixqe*íí>.' 
Durante el tiempo que ha esta-
do en ésta su ciudad natal, ha 
pintado ¡algunos cuadros—paisa-
j je v bodegón particularmente—. 
1 Sabemos que ha logrado un 
nuevo éxito con sus nuevas pro-
ducciones y que animado de los 
justos anhelos de todo artista jun-
to con sus cualidades personales 
y ar t ís t icas , reanuda su estudios 
en Par í s deseoso de distinguirse 
en el arte p ic tór ico , al que unimos 
riuestro deseo mÁs sincero. 
Nuevo empresario 
D E L A N O V I C I A 
profeso uno 
El día 15 se verificó la apertura 
que no menc ioná ramos tantas ye-1 de pliegos a empresarios del tea-
ees las ventajas de la s i tuac ión tro. Se adjudicó a don Francisco 
económica que nos ha traído el Pal lás Cor tés , entre las ocho pro-
industrialismo. Por otra parte, es puestas presentadas, 
necesario que a toda costa siga-i Se comenta la evolución que en 
mos manteniendo la supremacia, | este público local se ha operado a 
y para ello uno de los factores | consecuencia del c inematógrafo , 
m á s útiles es estar convencidos | causa de la constante elevación 
nosotros mismos de que la pros-i en las ofertas, cada nuevo con-
peridad es un hecho evidente... 
casi infalible. 
Estas declaraciones que aporto 
al lector, hechas por una de las 
mujeres más représén ta t ivas de 
Nueva York , cuyo nombre debo 
ocultar rindiendo la promesa for-
mal en este sentido, reflejan el 
verdadero estado de án imo que 
curso. Hoy se paga por el arrien-
do del teatro cuarenta veces más 
que hace poco más de cuatro lus-
tros. Es cierto que t a m b i é a y a 
causa de tan importantes ingre-
sos se ha transformado el local 
haciendo mejoras para comodi-
dad y seguridades del públ ico . 
Nueva harinera 
La Casa Díaz está montando 
prevalece en las esferas autoriza- [ una fábrica de harinas en el ami-
das de los Estados Unidos, al tra-1 guo local del molino mayor, afla-
tarse de la conservac ión de la i diendo esta nueva industria a las 
prosperidad. 
Y como una plasmación elo 
j varias que posee y con las que la 
ciudad resulta favorecida. 
La fiesta de los labradores 
L a cofradía de San Antonio 
Abad, honra a su Santo patrono, 
cada año y en su día, con un so-
lemne oficio y se rmón; adornan-
do la capillita que tiene en la pla-
za de su nombre con laurel, na-
ranias y abundante alumbrado y 
siguiendo la tradicional costum-
bre lo ha hecho también hoy en 
que la potflación agr ícola celebra 




A l pasar el joven joaquín Co-
ma Egea, de 15 años, por el esce-
nario áeA t e a t r o y hal lándose 
abierto un escotillón cayó por él 
resultando con una herida en la 
cabeza—en la que le dieron siete 
puntos de sutura—y conmoción 
visceral. 
Teatro 
El día 16 debutó la compañ ía 
Baena con «Róbnme que no te 
denuncio», siguiendo hasta hoy la 
actuación con obras modernas. 
E l tiempo 
A los días de temperatura pr i -
maveral han sucedido otros pro-
pios de la estación en que nos ha-
llamos, aunque de humedad hace 





F i l H M Y D I 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
matrimonio, piuic&u uno y edu-
cando el otro en los jesuí tas , asís, 
tían a la ceremonia. En el Con, 
vento del Norte, dos hijas de los 
condes de Aldama, ya relio-i0SaS) 
temblaban de emoción, esposé 
de Cristo, en ese día extraordina, 
rio, m a g n o , ext raño acontecí, 
miento familiar en el que pa-a 
siempre dejaDan el mundo los 
ilustres condes, sus progenitores 
para seguir la senda que ellas ini. 
ciaron. 
En la luminosa Sanlúcar de Ba-
rrameda tierra solar de dorados 
sueños, perfume de Andalucía, 
brillaron los condes de Aldama! 
El , don Antonio de Aldama ÍVÍen. 
dívil, conde de Aldama —título 
Pontificio— y de Ayala, título de 
Castilla, poseía una gran fortuna 
heredada del viejo Aldama, nor-
teño afincado en Andalucía, enri-
quecido en el negocio vinatero. 
Fué el hoy sacerdote un cabilleio 
andaluz, dado a todas las esplen-
dideces de la tierra, ganado bien 
pronto por el epícurismo del am-
biente. Y en el mundo triunfó con 
su «rumbo» estruendoso. Su gran 
fortuna, que parecía inagotable, 
estuvo siempre pronta para las 
más arriesgadas empresas. Fué 
uno de los bodegueros más famo-
sos de Sanlúcar . Y todo lo em-
prendía sin pensar en ganancias. 
Tuvo destellos de generosidad y 
desprendimiento que aún se co-
mentan. Su orgullo estaba cifrado 
en la calidad de sus vinos, un 
tiempo los m á s famosos. De su 
bodega no queda ya ni el rastro. 
Hace mucho tiempo que los vinos 
de Aldama han desaparecido del 
comercio. Unicamente en las vie-
jas tabernas se conservan aún al-
gunas empolvadas botellas de iDo-
rotea», la manzanilla perfumada 
y pastosa que fué orgullo de los 
Aldama. 
En Sanlúcar conoció don Anto-
nio de Mendívil a la que había de 
llevar sus t í tulos, a doña Dolores 
P rueño , una bellísima andaluza 
que lució en fiestas de Corte es-
pléndidas diademas, y que hoy 
se toca con el blanco velo de las 
esposas del Señor , recibido de 
manos de quien fué su esposo en 
el mundo. 
Amigos llegados de Sanlü^ 
para asistir a la extraordinaria^ 
remonia religiosa en la que se 
su adiós al mundo los condes q 
tuvieron esplendor de Sr<iñáe^0 
ñores , garbo andaluz y m a ^ 
bri l lo, nos refieren anécdotas ^ 
marqués de Ayala, conde ae , 
dama. Gozó todas lasgloi'iaS que 
bles, pero en el dorado vin 
era su orgullo, halló su 
poso de desilusión. «Sic ^ u[1 
gloria mundi» . . . Era toda ^ 
lejano eco la voz de TomáS 
pis; la voz había de hacer-
riosa. Glorias del mundo Dios 
de 
rcecueraa oam^— ^¿v 
¡ meda los fiestas del cond ^ 
de su 
bautiz0 
clara indicación hacia 
Recuerda Sanlúcar 
dama, el esplendor "~ ̂ ñ $ T 
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-primer hijo; nos de dorados vinos 
toneles ofrecidos al pueblo, l luvia 
de monedas de plata, luces de 
bengalas, alardes de pirotecnia, 
pisparos, alborozo que el buen 
. conde quer í a hacer universal. 
Y las intervenciones polít icas 
. allá en la tierra nor teña , de donde 
^/Vldama era oriundo, luchando 
.-con el brío de un gerifalte de an-
taño, por los ideales tradicionalis^ 
tas. Abiertas las arcas, a todo ries-
go y evento se produce una bre-
,,cha en l ^ fortuna de Aldama, pe-
ro el conde triunfa por Azpeitia y 
va al Congreso, sen tándose al la-
do de Nocedal. Ha realizado un 
ideal de su vida y sirve a su con-
ciencia. E l bodeguero de Sanlú-
car, el que en la sombra dé sus 
bodegas encierra locuras y explo-
siones que alejan de Dios, sirve a 
la religión, y a lo tradicional de 
^España. 
Los hijos crecen. Las hembras, 
Natividad y Concepción, han pro-
fesado leí os dél hogar donde na-
cieron. Han preferido las brumas 
-del norte a la luz cegadora de 
.Sanlúcar; los varones J o s é y A n -
tonio, profesan en la compañ ía de 
Jesús, y el más pequeño , Paco, si-
^gue el camino de sus hermanos. 
•Quedan aislados en el mundo los 
Condes de Aldama, sus hijos se 
han consagrado al servicio de 
Dios; el sol declina para ellos. 
Frío en el hogar: el oro ha huido, 
abiertas las espitas de las botas 
•sanluqueñas, y las diademas de 
vía Condesa, coronas de gran belle-
za morena, ya no br i l lan en las 
•fiestas mundanas. Desengaños , 
frío, mucho frío. . . Los-hijos han 
trazado la ruta, y brota [a luz que ¡ 
puede alumbrar en el camino de 
los viejos. Un día , el conde de A l -
dama, Marqués de Ayala , parte 
-para un noviciado de la c o m p a ñ í a 
• de Jesús; la Condesa decide pro-
fesar también: se rá religiosa en 
las Salesas. Caso único , sobre el 
que pueden opinar los canonistas: 
el matrimonio queda disuelto por 
Roma. Toda la familia Mendivi l -
Prueno queda al servicio de la 
Iglesia, 
Y así en una fría m a ñ a n a de d i -
•ciembre, la vieja plaza de las Sa-
lesas se anima. Ar i s tóc ra t a s an-
daluces, viejos amigos del Conde 
de Aldama, vienen para asistir a 
la ceremonia religiosa, que tiene 
•emoción de ocaso mundano. E l 
^iejo Conde oficia ayudado por 
sus hijos. En la clausura, la Con-
desa- llora, y. luego, a la tarde, 
cuando ya para ella su esposo, el 
Padre de sus hijos, el que supo 
bnllar con gal lardía andaluza, 
cuando don Antonio Mendivi l y 
A1dama, Marqués de Ayala, no es 
P^a ella más que un sacerdote, 
recibe de sus manos el velo de las 
esposas de Cristo. Y cuando se 
qUide íegalmente la fortuna de 
^«la, un día el nuevo sacerdo-
j e smta , recibirá «obediencia» 
f a c h a d a por su provincial pa-
10s sabe qué ignorada ¡reTi-
V I S A D O POR 
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Un delicado obsequio. 
E l ex torero más viejo 
de España es un tu-
roiense. - - - - , - - 1 
Hemos recibido un delicado ob-
sequio del valiente matador de 
novillos Angel. Lahoz «Jardine-
rito». .'; rq J üí ts. 
Este regalo consiste en una ele-
gante Agenda Taurina para la 
temporada de 1930. En sus tapas 
va impreso nuestro nombre y 
apellido y en su portada figura 
una foto del bravo novillero ara-
gonés rodeada de las señas de su 
apoderado: Don Francisco San-
tos, Libertad, 5, Zarágoza. 
Lleva 62 hojas con sus corres-
pondiéntes espacios y distribuidas 
en la forma siguiente: tres, para 
las señas que interesen; tres, para 
teléfonos; tres, para las empresas 
que dan toros en el año; cuatro, 
con los hierros de las diferentes 
ganader ías asociadas y varios mo-
mentos del debut de sjardineri to» 
en Barcelona durante la pasada 
temporada, y 49 comprendiendo 
del 1.° de febrero al 31 de octubre 
(que es la temporaca) y para ob-
servaciones. 
Como decimos, el obsequio no 
puede ser n i más fino n i m á s útil 
para el aficionado. 
Lo ágredecemos sinceramente 
y es nuestro deseo el que Angel 
Lahoz, conducido por «Muleta-
zos» como sabe hacerlo, firme un 
buen n ú m e r o de novil'adas para 
la p róxima temporada y las toree 
con éxi to creciente. 
• •: f • 7—f t .^^j •' j 
Bl equipo de toreros futbolistas 
jugó ayer un partido en Talavera 
de la Reina... 
¿Será, por ventura, que con el 
balón puede entrenarse el diestro 
sin exponer, tanto como ante un 
becerrete? 
¡Fútbol por «fenómenos» en la 
ciudad donde murió el gran José! 
• ¿Qué diría el malogrado torero 
de Gelves si levantara la cabeza? 
¡Se moriria de vergüenza! Para 
dar fe a esta afirmación, basta el 
haber conocido a Joselito o l»er 
su vida de torero. 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
ilillllllillillllllllli 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadís ima en las con-
valecencias y escrofulismo 
«Caireles» ha dado por termi-
nada la serie de informaciones 
que bajo ertítulo de «La t émpora 
da taurina comentada por los 
lidiadores retirados» ha venido 
publicando en «La Voz Valencia-
na» entre el aplauso de la afición. 
Su ú l t ima, la del sábado , se refie-
re al extorero Bar to lomé Anton i -
no «Bartolo», que cuenta con m á s 
de 90 años y vió actuar a Cu-
chares. 
Comenzó a torear hace 70 años , 
fué toraro 20 años y quedó inút i l 
a consecuencia de una grave^cor 
gida que sufrió en Valencia. 
Esté anciano, el más viejo de 
los exlidiadores de España y el 
que a m á s diestros ha visto torear, 
es paisano nuestro puesto, que na-
ció en Teruel el 23 de agosto de 
1839. Según dicen los viejos ex-
lidiadores, Bar to lomé fué un gran 
banderillero y un matador valien-
te y seguro. 
Hablando de los]toreros de aho-
ra, dice que todos matan muy 
! mal y por eso las faenas son in -
I completas. 
La in terviú termina; 
—De todos los toreros que us-
ted ha visto, ¿ i cuáles concep túa 
como a los mejores? 
Bar to lomé dice sus 'opiniones: 
es muy difícil establecer una com 
paración, porque él ha visto a 
muchos grandes toreros, pero que 
son de muy distintas épocas y es-
tilos. A los que recuerdo entre 
los mejores son a- Cúcha res , el 
primer torero sabio, a Cayetano 
Sanz, al Gordito, Lagarti jo, Ca-
rancha, Frascuelo... 
A l oirle citar a Frascuelo entre 
los grandes toreros, in terrumpi-
mos expresando nuestra e x t r a ñ e -
za.y' Bartolo afirma rotundo: 
—Frascuelo no era un lidiador 
vistoso, pero con la muleta torea-
ba con tanta maes t r í a como el 
jor . 
Después concretó sus opiniones 
acerca de los lidiadores. 
—En el toreo creo yo que los 
tres toreros más completos, m á s 
largos, han sido: C ú c h a r e s , a ñ o s 
después Guerrita, y finalmente 
Joselito e^Gallo. 
Le formulamos una pregunta 
que también estimamos intere-
sante. 
—De los lidiadores antiguos y 
modernos, ¿cuál cree usted que 
ha sido el mejor torero de todos, 
el m á s completo? 
Bartolo no vacila. Así de un 
modo rotundo, dice: 
—Joselito el Gallo. 
ra D 
tuvo n u e E s p a ñ a d o n d e u n d í a 
C H " r e n o m b ^ donde 
^gio r^termiriad0: olvido> re-
menta?,Dlos' después de las tor-
^ u 1 m u n d o -
ÍA> SÁNCHEZ DEL ARCO 
{*eProducctón reservada). 
A D 0 pOR L A CENSURA 
í w r < p u - i ' & i n ' . o q t } * . ifteriifítijs V.1' 
v r « c « Í o:V (. o m pn-íe', v> a 
fdQui'iíin fia relier? 
yrabemo y 9 olograbaútí 
—¿Y Belmonte, que le parec ió 
a usted? 
—En lo suyo, muy grande. 
E insiste: 
—Pero el más extraordinario 
torero de coniunto, el que a la vez 
era un portento de facultades, de-
cisión, dominio y ía len to para to-
rear, ha sido Joselito el mejor que 
yo he visto.» 
En Vi tor ia , la Junta directiva 
de L a Popular ha presentado un 
escrito al Ayuntamiento en que 
se pide fije la subvención que ha 
de conceder para la ce lebración 
de tres corridas de toros en las 
fiestas de agosto. 
El asunto plaza de Toros de Va-
lencia: 
«En la sesión del Pleno celebra-
da el sábado por los diputados 
provinciales, se dió en cuenta de 
haberse vendido los valores de la 
fianza en depósi to . 
Este dinero, con arreglo a las 
cláusulas del contrato, se destina 
a formar parte del pago del p r i -
mer plazo. 
Han acordado, en esta ses ión, 
notificarlo al arrendatario y coi 
cederle ocho días hábi les de pla-
zo para que pueda completar el 
pago de dicho primer plazo y re-
poner la fianza. 
De no hacerlo así, se dará por 
escindido el contrato de arrien-
do.» 
En Figueras.se proponen toreen 
el 4 de mayo Chicuelo, Niño de la 
Palma y Barrera. 
«Dicen» que don Domingo Po-
lo, empresario de las plazas de 
Vista Alegre y Te tuán , de x\Ia-
dr id , piensa cerrar la primera y 
celebrar sólo en la de Teruel fes-
tejos taurinos. 
Y otros «aseguran» que dicho 
señor , para empezar la tempora-
da, a mediados de febrero da rá en 
Vista Alegre una novillada con 
Melchor Delmonte y Lagastito I I , 
mano a mano, y con reses de L la -
nos. 
«Diremos», cuando se celebre, 
quien tiene razón. 
Chicuelo y Marcial toreará el 2 
de febrero en Almendralejo dos 
novillos Je los herederos de la 
viuda de Concha y Sierra. 
Z O Q U E T I L L O . 
A g r i c u l t o r e s 
V E N D O Plantones chopos a 30 
cén t imos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejoiable; 
de remolachas todas variedades, 
pipir igal lo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara , y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, 8t. 
Dos carros de una y cuatro caba-
l l e r í l s , una máqu ina segadora 
atadora casi nuevos, dar ía a pla-
zos. Compro camión do? ' .a-
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
PEDIR D E T A L L E S : E s p a i t e r í a 
«LA L A B R A D O R A » , EUGENIO 




S U C E S O S 
Ahogada en un pozo 
Comunican de L a Cerollera que 
el día 16 del actual desaparec ió 
de su domicil io, sito en la calle 
del Rafac, n ú m e r o 10, la vecina 
Inés A u d r i d Bayod, de 60 años 
da edad, viuda. 




Sar r ión .—En ocasión de hallar 
se al cuidado de unos ganados en 
la v iña del «Tío Conejo», partida 
del Campo, de este t é rmino mu 
nicipal, Manuel Mar t ín Mengod, 
de 20 años , pastor, habitante en 
El fútbol en Teruel H A C I E N D A 
Varioe de sus convecinos salie- i l a Masía «Salto de la Yegua» 
de ron en su busca y la encontraron Vicente Casas Navarro, 
ahogada en un pozo de un huerto i años ' pastor del mediero de la ma 
de su propiedad, extramuros de 
la población. 
T r á t a s e de un suicidio. 
L a desgraciada, que se hallaba 
e t í í e rma , había manifestado va-
rias veces tal propósi to . Y lo ha 
consumado. 
El Juzgado se personó en el l u -
gar del suceso y o rdenó el levan" 
tamiento del cadáver . 
Incendio 
Monreal del Campo.—Se decla-
r ó un incendio en el pajar propie-
dad de la vecina Florentina Juste j 
Julve, de 69 años , enclavado en 
laá inmediaciones de la localidad, 
a la t e rminac ión de la calle de 
doña Juana del Corral , en cuyo 
sitio guardaba la paja sus conve-
cinos Antonio Moreno y Francis-
co Lorente. E l fuego des t ruyó la 
techumbre por completo y q u e m ó 
poca cantidad de paja, aunque es-
ta quedó inservible. 
E l vecindario y las autoridades 
cooperaron a la total ext inción 
del incendio. 
No hubo desgracias personales. 
Las pérd idas se calculan en unas 
800 pesetas. 
E l incendio se considera ca-
sual. 
Denunciados. 
Terriente. — Francisco Pérez 
Barzuri , viudo, de 59 años, de-
nunc ió a los jóvenes Cris t iño Pé-
rez, José Soriano y Pedro Lafuen-
te, por intentar quitarle unas lon-
ganizas para merendar que tenía 
colgadas en una ventana. 
Maltrato 
La Fresneda.—Ha sido puesto 
a disposición del Juzgado la veci-
na Dominica Arb io l Ibáñez, casa-
da, de 52 años, por que en una 
disputa con su convecina Treme-
dal Querol Blanc, la mal t ra tó y 
abofeteó. 
La discusión tuvo lugar en la 
sía «Algipes de Arr iba» , encon 
t rándose sentados y teniendo a su 
derecha una escopeta de pistón, 
cargada con perdigones, se les 
acercó el joven Antonio Mart ínez 
Novella, hijo del mediero de la 
mas ía cAlgipes de Abajo», dicién-
doles en son de broma «Ahora os 
echo abajo», poniéndose los tres 
a forcejear, que cayeron al suelo 
junto a la escopeta con tan mala 
fortuna que disparóse el arma, 
yendo á d a r el t iro al Antonio Mar-
t ínez Novella, en el muslo dere-
cho. 
Sus compañeros trasladaron al 
herido a casa de sus padres, don-
de se personó el médico y el Juz-
gado que instruye diligencias. 
Niño que se pierde y 
que es encontrado 
Valderrobres. — De la «masía 
Fe l ipo», del t é rmino municipal 
de Beceite, ma rchóse el niño 
Miguel Sorolla, de 4 años , hijo de 
los masaderos, ignorando los pa-
dres la causa de su marcha. 
Con varios vecinos y la Guar-
dia c i v i l , salieron en busca del 
pequeño que se hallaba perdido 
en la partida «Solana del Arca» 
del mismo té rmino , a unos tres 
k i lómet ros de la mas ía citada. 
A l pequeño , que no le ocurr ió 
otra novedad, se le preguntó la 
causa de su ida, manifestando iba 
a una finca de sus padres y se 
perd ió no sabiendo volver a casa. 
Denuncias 
Tanto por la m a ñ a n a como por 
la tarde, pudimos presenciar ayer 
unos excelentes partidos de fút-
bol jugados por j ó v e n e s turolen-
ses al otro lado del Viaducto. Tan 
contentos es tábamos nosotros al 
ver a la juventud divertirse y di-
ver t i r al público con tan higiénico 
deporte, que íbamos a pedir se les 
dejase dicho campo. 
Mas recibimos un ruego que nos 
hace ver el posible peligro de que 
al jugar allí un fuerte balonazo 
choque con dos l íneas de cables 
que de alta tensión eléctr ica atra-
viesan el campo y trasladamos 
este ruego al señor gobernador 
c i v i l para que por medio de sus . senté año para su aprobac ión , los 
NOTAS V A R I A S 
Por estas oficinas se les part ici-
pa la aprobación de sus presu-
puestos municipales ordinarios 
para 1930, a los alcaldes de Cuen-
cabuena, Nogueruelas, Fortanete 
y Ferreruela. 
A los alcaldes de Monteagudo y 
Royuela se les devuelven a recti-
ficar sus presupuestos municipa-
les ordinarios del actual ejercicio. 
Remiten a esta oficina de Ha-
cienda sus presupuestos del pre-
enero de IS30 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
agentes (la Alcaldía no puede 
hacerlo por tratarse de una zona 
sin urbanizar) prohiba el juego en 
aquel sitio. 
L a juventud, que al otro lado 
tiene un campo doblemente espa-
c ioso / l l eva rá allá al aficionado y 
no tendremos que pensar en in-
cidentes desagradables. 
¡Y a ver si volvemos a disponer 
de un equipo de fútbol, que ya es 
hora! 
a, s 
Han sido denunciados: 
Federico Vi l la r roya , de Teruel; 
Carlos Bel Grao, de Horta de San 
Juan (Tarragona) y Manuel Va-
llés Lasarre, de Valderrobres, por 
infracción al. Reglamento de cir-
culación urbana e interurbana. 
Isidoro Sebast ián Bronchut, de 
Sarr ión , por infracción forestal. 
T Á L L E R 
- DE -
C a l d e r e r í a 
— Y — 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
- D E — 
Fnii ] m 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
alcaldes de Torrevelil la, Beceite 
y Can ta vieja. 
La Confederación Nacional 
maestros se ha dirigido al presi» 
dente de la Asociación Nacional 
del magisterio, comunicándole 
que aquélla entidad mantiene fi^ 
me las bases de la reunión de Va* 
lladolid con la condición de qUe 
los vocales de distrito universitat 
ria tengan voz y voto en todos lor 
asuntos. 
La confederación nacional <\ 
maestros r e a n u d a r á las deliberan 
ciones sobre el articulado del re» 
glamento del organismo único 
tan pronto como la Asocia cióa 
Nacional del magisterio primario-
mande su conformidad ca t -'górica 
a aquellos acuerdos. 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA D E A H O R R O S 
(BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y »/2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E AHORRO: al 3 por 100 (muy út i les para la p r á o 
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E Q U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
CAJA DE PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras)* 
WceiÉ IIEJORSS m m \ obrero el iMo a PENSÉ iE H 1 2 
1 
DUCTOS C I O N À L E S 
Rcprcscnínaíe exclusivo para T E R U E L 
J o s é María Sanz Navarro, Pieza del Seminanc 
E s p e c t á c u l o s 
.Teatro Marin.—Excelente pro-
grama de cine fué el que ayer se 
exhibió en este elegante coliseo. 
Muy bien la cinta cómica y meior 
«Valencia», película dividida en 
siete partes y que sin ser una joya 
cinematográfica pasa ante la pan-
talla entre el in te rés del públic o. 
«Valencia» lleva trozos de los V i -
veros y plaza de toros de Valen-
cia y está filmada en Málaga la 
bella, con sus procesiones y co-
rridas de toros. Una cosa bonita. 
L a Orquestal, bien; muy bien 
acompañando a la letra del popu-
lar cuplé dedicado a la ciudad de 
las flores. La entrada, superior. 
Parisiana. — Comedia preciosa 
fué «El hombre marcado», y para 
final hubo otra cinta que produjo 
la hilaridad del público por estar 
interpretada por «La Pandil la», 
que serán ios artistas que más 
s impat ías tienen aquí . 
H E M O G L O B I N A líquida doc-
tor Grau: Indicadís ima en la edad 
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L a reorganización 
dé la Unión Pa-
triótica 
En el preámbulo de las exten-
sas instrucciones dadas a la Unión 
patriótica para su reorg-aniza-
ción, dice, entre otras cosas, el 
general Primo de Rivera: 
Se suprimen las jefaturas per-
sonales y se sustituyen por Direc-
torios reducidos, para mayor ga-
rantía y eficacia de nuestras aus-
• taras y democráticas normas doc-
trinales. 
*Al momento de la elección ha 
4e preceder el de comprobación 
de afiliados, que no son cuantos 
lo dicen si no han practicado sí-
•quiera en la actividad mínima la 
•de hacer constar su nombre en 
las relaciones y la de haber satis-
fecho y satisfacer las cuotas seña-
ladas, que, por reducidas, sólo 
Representan un valor estadístico 
y una prueba de disciplina. Por 
-otra parte, la Organización, para 
-cumplir sus fines, precisa su te-
soro, que yo abro con 25.000 pese-
tas, destinando a él esa cantidad 
4e la de 3.900.000 pesetas a que 
monta la donación que se me ha 
liecho por amigos y adeptos, y 
«que conserva en depósito la Jun-
ta recaudadora, y contra la cual 
yo giro, con arreglo a los dicta-
dos de mi conciencia y con inter-
pretación muy liberal de los fines 
para que esa cantidad fué reuni-
da. 
Cuando, hecha la comproba-
c ión de afiliados, se convoque a 
elección de los Directorios loca-
les, se tomarán todas las medidas 
•y precauciones para que voten el 
mayor número y puedan hacerlo 
con la mayor capacidad e inde-
pendencia. A la entidad Unión 
Patriótica interesa más que a na-
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. -
Juan Sanz .—San Franc i sco 2 . —TERUEL 
tarta, recuperación del prestigio 
nacional. 
Pero no se trata ahora de la 
obra de la Dictadura, sino de lo 
que hay que hacer para no com-
prometerla, para consolidarla, 
naturalmente, con los retoques 
que necesite; y, sobre todo, de 
apoyar lo que venga y la misión 
que a lo que venga se confíe. 
No sé si seremos nosotros; yo 
mismo, desde luego no; pero si 
son otros y no son como nos-
otros nos tendrán enfrente; pe-
ro por muy desconocidos que 
nos sean, dispondrán de nuestro 
apoyo y asistencia si mantienen 
lealmente y sin sofismas la vir-
tualidad de los principios que con-
sideramos fundamentales para la 
I grandeza de la Patria: unidad na-
cional intangible e indiscutible, 
I privilegio y respeto para la Reli-
; gión Católica, Monarquía heredi-
taria, y constitucional en cuanto 
:el primordial interés patriótico 
y social aconseje restablecer la 
Constitución existente, con más 
o menos integridad, según el pa-
' recer de quien gobierne, o pro-
•die que así sea, porque sería in-1 mulgar otra; mantenimiento de la 
ŝensato engañarnos a nosotros disciplina y las jerarquías en los 
mismos sobre el valor y autori-1 cuerpos armados, en primer tér-
4ad de nuestros hombres directi-' mino, en los organismos oficiales 
Tos. Por otra parte, el que, Ha- y en las agrupaciones sociales; 
mado a cumplir el deber de vo-
tar, no acuda, de poco sirve ni 
•servirá nunca para el ejercicio de 
actuación ciudadana a que quere-
mos acostumbrar al país, antes 
respeto a la propiedad, equidad 
social y pronta y recta justicia. 
Satisfecho esto, el criterio técnico 
y el modo de operar ha de ser 
enteramente libre en los Gobier-
de poner en sus manos, y de un nos que apoyemos; pero lo con-
modo general y absoluto, la de- signado son preceptos del credo 
dignación de sus representantes de Unión Patriótica, y me atreve-
las corporaciones electivas, ría a decir que de la mayoría de 
Pero peor obrará aún el que in- los c udadanos capacitados y 
tente sobornar en su provecho o 
<te sus amigos a los electores. 
; Quisiéramos los directores de 
la Unión Patriótica, y seguramen-
te cuantos la aman y tienen ciega 
íe en sus destinos beneficiosos 
•^ra la Patria, dar un ejemplo 
^udadano hermoso en esta próxi-
^ .e lecc ión , demostrando todos 
^igencia, independencia, auste-
i i d ^ ^ * ™ ™ 6 * de la persona-
insrr fiel ^ P ^ m i e n t o de las 
han . 1 1 6 8 detallad^ que se 
pureíu /rantlZará la calidad y 
^ u n c i a ï elecciones ^ 4 
^ lan0rv0y a evocar aquí la obra 
uniese. !Ctadura' que h e s i t a 
ci*i*b. J ° ™ 0 S Só10 Para enun. 
^aos- I P les fines están cum-
Marruecos, silen-
conscientes, que tenemos el deber 
de defender de todos modos. 
Registro civil 
Movimiento de población que | 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—María dçl Car-
men Giner Albalate, hija de José 
y de Carmen. 
Andrea Villanueva Maícas, de 
Cristóbal y de Andrea. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Floriano* Mar-
qués Hernández, de 31 años de 
edad, casado, a consecuencia de 
tuberculosis pulmonal.— Benefi-
cencia. 
Carmen Herrer Pérez, de diez 
años, a consecuencia de uremia.-
Beneficencia. 
Felipe Iranzo Pandos, de 75 
años, viudo, a consecuencia de se-
nectud. —San Julián, 73. 
m\\\ w Chopos 
CANflDlENSES V LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0'30 uno. 
« de 2*50 a 3 « O'SS « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS G U f l D f l R K f l M f l 
Cuesta de la Cera—Teruel. 
Llegó de Madrid y salió para 
Valencia el señor don Dámaso 
Torán. 
— Ha salido para Mon real el 
propietario don José Llort. 
— En unión de su distinguida es-
posa, salió para Barcelona el se-
cretario de esta Diputación don 
Manuel Molina. 
— En unión de su bellísima her-
mana, llegó de Valencia el co-
merciante de aquella ciudad don 
Pedro Monzón. 
— Ha salido para Fortanete don 
Félix Loras 
— Procedente de Valencia pasó 
para Monreal el señor padre po-
lítico de nuestro amigo don An-
I tonio Ugedo. 
-— Se encuentra bastante enfer-
mito el hijo de señor presidente 
de la Audiencia don Fidel Alique. 
Vivamente celebraremos entre 
en un periodo de mejoría. 
— Salió para Valjunquera, de 
servicio, el aparejador del Catas-
tro don José E. Galiana. 
— Marchó a Zaragoza el ingenie-
ro de la Industrial Química don 
Luciano Ramírez. 
— Para Albarracín salió don V i -
cente Saez. 
— Llegó de Luco el contratista 
don Francisco Lorenzo. 
— Ha llegado de Valencia el mé-
dico odontólogo don Manuel V i -
llén. 
— Regresaron del viaje de bodas 
el delineante municipal don José 
Casinos y su bella esposa. 
— Ayer saludamos al propietario 
de Fortanete don Rafael Herrero. 
— El sábado salió de viaje, en el 
correo de Calatayud, el ingeniero 
jefe del Servicio de obras provin-
ciales don Juan José Gómez-Cor-
dobés. 
— Marchó a Valencia el artista 
don Francisco Ferrando. 
A y u n t a m i e n t o 
La Alcaldía publica hoy un 
edicto anunciando para las doce 
horas del día 26 del actual la rec-
tificación del alistamiento. 
G A C E T I L L A S 
Ayer hizo un espléndido día 
que el público aprovechó para to-
mar el sol hasta su puesta, en que 
hubo cambio de viento y desde 
cuyo momento reina Sur, 
Por rumores que hasta nosotros 
llegan, sabemos que unos cuantos 
cazadores piensan formar una es-
pecie de sociedad que si bien no 
es para contrarestar a laque está 
a punto de formarse para evitar 
la caza ilegal, tendrá por objeto 
el satisfacer la multa impuesta a 
aquel de sus asociados que rèsulte 
«cazado». 
Nos consta, sin embargo, que 
aunque no llegase a efecto esa 
Sociedad que con gran entusias-
mo se está formando para fomen-
tar la caza, en las columnas de la 
Prensa saldrían los nombres de 
los cazadores furtivos y los núnle-
ros de los coches en que van al 
campo. 
Y como las autoridades están 
completamente decididas a hacer 
cumplir la Ley, creemos llegado 
el momento de que se unan los 
cazadores para bien de todos. 
Hállanse vacantes las plazas de 
inspector municipal y de Higiene 
y Sanidad pecurias de Pancrudo, 
en^concordia con los pueblos de 
Corbatón, Alpeñés, Portalrubio. 
Cuevas de Portalrubio, La Ram-
bla de Martín, Son de Puerto y 
Cervera del Rincón. 
Treinta días para solicitarlas. 
El padrón de cédulas persona-
les para el año 1930 estará expues-
to al público en las Secretarías de 
los Ayuntamientos de Samper de 
Calanda y Fuentes de Rubielos. 
La «Gaceta» publica una dispo-
sición prorrogando, hasta el 20 de 
febrero próximo el periodo de re-
caudación por la tasa de rodaje 
correspondiente a los años 27 y 
28. 
^ r h ^ ^ o , cesación del 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
Chocolates MUÑOZ 
hocolates MUÑOZ 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda España y Extranjero.— 
Certificación á i Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^Oras. —Mar-
cas, Patentes.— Compra-venta 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual. —Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908. —Director: Antonio Or-
dóñez, Preciados, 64. Madrid. 
Guardia civil 
Han sido destinados a esta Co-
mandancia de la Guardia civi l , 
I los siguientes individuos de re-
1 ciente ingreso en el Benemérito 
Instituto. 
I Rodrigo Gómez Gutiérrez Ote-
, ro, Manuel Galve Montero, Fran-
j cisco Ferrando Domènech, Hila-
rio Maestro Torres, Alvaro Ro-
j mero Monzó, Pedro Ortega Do-
; mingo, Francisco Castro Benavi-
des, Salvador Sanz Andús, Salva-
j dor Bou Seva, Miguel Sánchez 
i Castillo y José Rojas Vallejo. 
SüSRIPCCIONEs 
F»»r l<&cl loo cJ ia i r lo 
Redacción y AdminiBïración: Ronda de 




Capital, un mes . . . 2<00̂  pesetas 
España, un trimestre , . . . 7%< ^ 
Extranjero^ nn año . . . . . . 42*00 » 
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DURANTE E L HOMENAJE D E UN PUEHLO A SU HÉROE IMAGINARIO 
L A P R I M E R A I N T E R V I U Q U E S E C E L E B R A CON 
E L A L C A L D E D E ZALAMEA 
A ninguno de los periodistas 
que hemos venido a Zalamea, in-
vitados a testificar del homenaje 
que este hidalgo pueblo extreme-
ño rinde en estos días a su «alcal-
de perpetuo», inmortalizado en 
don Pedro Calderón en su drama 
magnífico, se nos había ocurrido, 
por lo visto, celebrar una interviú 
con «el alcalde de Zalamea». Con 
el actual, naturalmente... Cón el 
otro, con Pedro Crespo, no hu-
biera sido menester, aunque exis-
tiese: su modo de ser—ejemplar— 
lo conoce el mundo entero por 
sus obras. En cambio—fuera de 
sus convecinos y las autoridades 
de la provincia de Badajoz—nadie 
hasta ahora sabe cómo es, cómo 
piensa, cómo procede Eugenio de 
Mena.él alcaide actual de Zalamea 
de la Serena. Sin embargo, no de-
ja de ser, a mi juicio, interesante 
el parangón entre uno y otro, 
coíncidentes en el cargo a distan-
cia de tres siglos y medio, por lo 
menos. 
Don Eugenio de Mena—que tie-
ne ya en su ejecutoría de alcalde, 
con otros merecimientos, éste al-
tamente espiritual de haber sido 
el iniciador de unas fiestas cívicas 
en honor de Pedro Crespo—es 
hombre de mediana edad y talla. 
Moreno, algo bisojo, ni flaco ni 
grueso, no llega a ser por su por-
te y expresión el hombre de la 
ciudad, pero tampoco puede de-
cirse de él, con justicia, que sea 
un hombre rudo. Ni lo parece ni 
puede serlo. En efecto, cuando le 
atrapo en plan de interviuvador, 
el buen extremeño me responde, 
en un alarde de cultura respetabi-
lísimo por su ingenua espontanei-
dad: 
— ¡Si en mi vida me han hecho 
una interviúl O, como dijo Lope 
de Vega: 
«Un soneto me manda hacer Violante 
y en m i vida me he visto en tal aprie-
to... 
Luego, don Eugenio de Mena, 
sin respirar casi, me recita de me-
moria todo el soneto. He aquí, 
para empezar, una semejanza en-
tre los dos alcaldes: ambos hablan 
en verso, siquiern uno lo haga 
siempre, en versos inmortales, y 
el otro sólo en trance de inter-
viú.. . 
— ¿Qué edad tiene usted, don 
Eugenio? ¿Unos cuarenta años? 
— ¡Hombre! Yo ya hace tiempo 
que había decidido proclamar que 
tengo sólo treinta y ocho. Pero, 
en fin, ustedes, los periodistas, 
]saben tanto! 
—¿Casado, señor alcalde? 
— ¡Ya sé por dónde va usted, 
amigo! Casado, pero sin hijos ni 
hijas. Si tuviese la parejita, como' 
mi remoto antecesor, no me im-
portaría baut?zaríos Juan e Isabel, 
seguro que serían tan honrados 
como Juan e Isabel Crespo... 
jos, se le puede hacer con más 
libertadla pregunta: ¿Qué haría 
usted, señor alcalde de Zalamea, 
si, teniendo una hija doncella, vi-
niera a burlarla en su honor un 
mequetrefe? 
Don Eugenio de Mena abando-
na por un momento el tono fde 
amable chanza que da simpática 
llaneza a toda su actuación, y res-
ponde ceñudo: 
—Creo que haría con él lo mis-
mo que hizo Pedro Crespo con el 
capitán don Alvaro de Atayde: 
despacharlo por la posta, para «el 
«otro barrio». Aunque, la ver-
dad..., desconozco los sentimien-
tos de padre. 
—¿Y habría usted tomado para 
el ofensor, justicia o venganza? 
¿Le hubiera matado en un impul-
so o con arreglo a ley? 
— ¡Bah! Para el caso hubiera si-
do lo mismo. Creo que para un 
padre, deshonrado por un cana-
lla, lo que menos importa es el 
procedimiento. 
—¿Y la jurisdicción? 
—¡Ah! Yo le habría matado sin 
detenerme a pensar si era militar 
o paisano. 
—Si tuviera usted un hijo va-
rón ¿le dejaría enrolarse volunta-
riamente en el Tercio como Pedro ¡ 
Crespo dejó a Juan? 
— ¡Como si se empeñaba en ser 
cura! No torcía yo su vocación 
que dada cual sea lo que él quie-
re, me parece que el único modo 
de que los hombres sean útiles a 
la umanidad. 
—¿Usted ha querido ser alcal-
de de Zalamea? 
—-¡Quiá! Y por eso no me con-
sidero útil para nada. Porque no 
he podido cumplir mi vocación. 
— ¿Cual era esta? 
—Ser padre de muchos hijos, y 
educarlos personalmente, p a r a 
que fueran sanos, fuertes, buenos, 
enteros, y generssos. 
—¿Y no cree usted, don Euge-
nio, que ser alcalde no es ser pa-
dre de muchos hijos? 
—Sí... Y por eso acepté el car-
go, cuando, siendo concejal, nom-
brado oor la Junta de Asociados, 
los demás concejales, me obliga-
ron al sacrificio, y me dieron la 
vara de la Alcaldía. Hace ya tres 
años... 
—¿Qué preparación tenía usted 
entonces? 
— ¡Ninguna! Bueno, un analfa-
beto no era; pero, vamos, un sa-
bio, muchísimo menos... Yo estu-
dié la carrera de abogado eh El 
Escorial. Compañero d e curso 
mió era Yangüas Messía, el ac-
tual presidente de la Asamblea 
Nacional. Recuerdo, que estudiá-
bamos el tercer año de Derecho 
cuando el Centenario de la Gue-
rra de la Independencia, y Yan-
güas, que ya destacaba como el 
más listo de todos, pronunció dos 
momoración del Dos de Mayo. 
¿Otros compañeros suyos, que 
hayan sido luego personajes de 
visto? 
— ¡Que se yo! No me acuerdo... 
Sí, algunos... Pedro Zuazo, Ga-
briel Basarán, Pedro Iradier, el 
sobrino de Dato... 
—¿A qué partido político perte-
necía usted cuando sobrevino la 
Dictadura? 
—A ninguno. Pero siempre fui 
entusiasta de don Antonio Mau-
ra. 
—¿Qué vida hace usted? ¿Qué 
actividades desarrolla como al-
calde? 
—Me levanto bien temprano, y 
me vengo al Ayuntamiento, don-
de me paso las horas hábiles del 
día, &y aún las extraordinarias. 
Voy a casa solamente a las comi-
das, que hago bien, bien... aun-
que Sin beber; y vuelvo al yun-
que. ¡Se lleva mucho tiempo, to-
do el tiempo, la administración 
de los intereses ajenos, si ha de 
hacerse con cariño y deseos de 
acierto. En casa, por las noches, 
si no he de volver también a la A l -
caldía, me récojó tempreno y... 
hasta el día siguiente. 
—¿Qué labor desarrolla usted 
preferentemente en el cargo? 
— ¡Todo! Lo que sale... que no 
es poca. Ahora bien, lo. que pre-
ferentemente no hago, es llevar la 
contabilidad municipal. Todo su 
enorme peso, lo lleva el secreta-
rio. En cuestiones de economía y 
Hacienda, siempre he estado pez. 
Tanto, que estudiando la carrera, 
me suspendieron en Economía. 
Cuando leí el terrible suspenso 
en la papeleta de examen, pensé; 
«No me extraña, porque nunca he 
sido económico...» 
--¿Ha querido usted dimitir al-
guna vez? 
- CAMISERÍA FINA - ¿Sk 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
Pues me voy de unos a otros con 
mis dicharachos, y acabo por que-
brantar en cada bando lo más pe-
ligroso; la tiesura, la seriedad, el 
encono. Total, que los pongo de 
acuerdo... Así, poquito a poco, lo 
vamos arreglando todo. Claro 
que el progreso no se consigue 
sin lucha, hay .muchas resisten-
cias, de todo orden, que vencer, 
muchas dificultades; pero, e n 
fin... Ya he conseguido que se 
arregle el alumbrado, que se ate-
núe el paro forzoso... En tres 
años, hemos invertido en Obras 
Públicas, lo que antes no había 
gast-aáo este Ayuntamiento en si-
glo y medio. 
—¿Cuál es su más alta preocu-
pación? ¿Que problema importan-
te querría usted dejar resuelto al 
marcharse a su casa, para aten-
der su propia labor, su ganadería, 
sus aficiones cinegéticas, su lec-
tura*..? ! 
—Pues, mire usted, hay dos co- j 
sas que me quitan el sueño: el! 
mejoramiento de la enseñanza y . 
el abastecimiento de aguas para I 
las necesidades urbanas y agríco-1 
las de Zalamea y su término. Pa-
ra lo primero, cuento con el apoyo 
del actual gobernador de Bada-
joz, persona cultísima, que va a 
pedir conmigo a los Poderes, la 
más pronta tramitación de un ex-
pediente, por el cual, y a instan-
cia mía, se concederá a Zalamea,, 
de la Serena, el .Grupo Escolar brán^0S"al 3e^e.dei1fD\Sub-Dl: 
Pedro Crespo.. Para la traída de IrecClón Cristóbal Estevan 
aguas, pensamos enajenar las lá-1 
minas de valores municipales.! 
que sólo nos rentan el tres y me 
—Aplicarle la Ley al tenorio 
de pueblo ese... Pero como yo na 
tenía entonces jurisdicción ni ck 
vil ni militar sobre él, y el caso 
no me afectaba personalmente 
me limité, como sanción moral a 
retirarle el saludo. Si todo el p ¿ . 
blo hubiera hecho lo mismo el 
burlador habría tenido que irse 
¡Qué más castigo que el despre-
cío de sus contemporáneos, y el 
tener que dejar el rincón donde 
se ha nacido? 
Esto es,! lector, tal y como se 
me ha presentado, el actual al-
calde de Zalamea, un españolísi-
mo don Eugenio de Mena, con al-
go de Pedro Crespo, y algo de 
Don Quijote, y algo de Sancha 
Pánza, como todos los españoles-
de cepa. 
JUAN G. OLMEDILLA. 
M a n 
del 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
NOTICIAS 
Modificaciones en el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes: 
Personal.—Se suprime la Sul> 
Dirección de Patronatos Univer-
tarios, cuyos asuntos se reinte-
gran a la de Universidades, nom* 
dio por ciento, y emprender las 
obras que nos costarían de seten-
ta a ochenta mil duros. 
—¿Que casos graves o curiosos 
recuerda usted haber intervenido 
— ¡Varias! Pero tengo tan pocoj en funciones de justicia, a lo Pe-
carácter que siempre me vencen, l dro Crespo? 
Puesto que no tiene usted hi- 1 discursos estupendos en la C on-
—si no me convencen—, los con-
cejales, y retiro la dimisión. 
—¿Y puede usted regir el Con-
cejo teniendo tan poco carácter? 
—Sí, sí... Por las buenas. Yo 
estoy convencido de que con la 
i isa y la broma por fuera, —lle-
vando, como llevo yo, intencio-
nes serias por dentro—, se puede 
poner paz entre los hombres. 
¡Cuántos conflictos graves de la 
comarca, no habré arreglado yo 
entre chirigotas! ¿Que surge un 
pleito entré obreros y patronos? 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prooincia 
T E R U E L 
—Ninguno extraordinario. He 
sido también juez municipal; y 
todo lo resolvía amistosamente, 
por lo que el juzgado, en vez de 
darme, me costó el dinero. 
—Me han contado algunos ve-
cinos que hace unos años se repi-
tió, en su primera parte, el caso 
de Isabel Crespo, en Zalamea. 
¿Qué sanción se aplicó al burla-
dor de su honra? 
—¡Pero hombre! ¿Ya le han 
contado a los forasteros eso? En 
fin. puesto que lo sabe usted, le 
diré qué la muchacha raptada era 
hija de padres pobres, y el rap-
tor, un señorito rico, que no qui-
so casarse con ella, y no se ca-
só... 
—¿Y no le ahorcaron, como al 
capitán? 
—No... Medió el dinero, y la 
familia de la moza se avino. Aho-
ra que... ¡No era yo entonces ni 
juez ni alcalde. 
— ¿Qué habría usted hecho por 
reparar lo irreparable? 
Mata encargado de la dirección 
de los asuntos correspondientes^ 
la de Segunda Enseñanza. 
Se suprime la Sección 11 ^ 
pasando el jefe de la misma, dott 
Juan Antonio Salvador y Serrano, 
a Provisión de Escuelas. 
De la de incidencias del perso* 
nal del Magisterio se harácargO' 
el jefe de la Sección de Enseñan-
za del Magisterio, don Tiburcio 
A. Catalán y Fernández. 
De la de Enseñanz s del Magis-
terio, el jefe de Administració 
recientemente ascendido, don}0 
sé Cáscales y Muñoz. 
De la de Construcciones EsĈ  
lares se hará cargo don Rata 
San Romeu y Fernández 
De la de Archivos, Bíbliot^ 
y Museos, don Joaquín de A 0 
ra Osorio. , aS/ 
De la de Enseñanzas Artísti^ 
don Eugenio de Miguel Esp^ &i 
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